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La presente investigación se basa en las deficiencias de los procesos contables de 
los Multimarkets de Surco, que impide muchas veces que se genere información 
contable confiable y oportuna, es por ello que el objetivo de la investigación fue: 
Establecer como el Proceso Contable se relaciona con la Información financiera en 
las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018. Asimismo, la hipótesis fue: El 
Proceso Contable y su relación con la Información Financiera en las Empresas 
Multimarkets, Surco, año 2018. Se utilizó el diseño no experimental de corte 
transversal de nivel correlacional, el tipo de investigación fue básica. La población 
estuvo conformada por 35 trabajadores y la muestra es el total de la población, a 
dicha muestra se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario, que tuvo como contenido 32 preguntas validado por juicio de expertos 
y se utilizó el alfa de Cronbach para hallar la confiabilidad estadística. Entre los 
principales resultados se ha determinado que efectivamente el Proceso Contable 
influye en la eficiencia de la Información Financiera en las Empresas Multimarkets, 
Surco, año 2018. Usando el coeficiente de correlación de Rho Sperman = 0,863 
Concluye que el proceso contable influye significativamente en la información 









The present investigation is based on the deficiencies of the accounting processes 
of the Multimarkets of Surco, which often prevents reliable and timely accounting 
information from being generated, which is why the objective of the investigation 
was: To establish how the Accounting Process relates to Financial Information in 
Multimarkets Companies, Groove, year 2018. Also, the hypothesis was: The 
Accounting Process and its relationship with Financial Information in Multimarkets 
Companies, Groove, year 2018. The correlational non-experimental cross and 
causal design was used. The type of research was descriptive-correlational. The 
population was made up of 35 workers and the sample is the total population, the 
survey technique was applied to this sample and the questionnaire was used as an 
instrument, which had 32 questions validated by expert opinion and the alpha of 
Cronbach to find statistical reliability. Among the main results, it has been 
determined that the Accounting Process effectively influences the efficiency of 
Financial Information in Multimarkets Companies, Groove, year 2018. Using the 
correlation coefficient of Rho Sperman = 0.657 It concludes that the accounting 
process significantly influences the information Multimarkets Companies, Surco 
year 2018, also has a perfect correlation. 
 
Keywords: Accounting Process, Financial Information, Liquidity 




En un universo tan evolucionado como el que actualmente existimos, muchas 
sapiencias y destrezas que se tenían incensado durante cuantioso tiempo de pronto 
ostentan la necesidad de ser restablecidos para autorizar así, manifestar a las 
escaseces de la compañía actual. Por tal pábulo, las sociedades intiman ordenar a 
estos canjes usuales y las que alcanzan la conquista son aquellas que son súbditas 
de forma competitiva establecer en encuesta obliga, objetiva y acertada de todas 
sus plazas y métodos, uno de los más principales es el pleito contadero, siendo 
este un utensilio que brinda averiguación significativa sobre la administración o 
dirección de un ejercicio, conexión al talante mercantil, y poder así despojar una 
toma de arbitraje acertada. 
Las Empresas Peruanas tienen deficiencias en los procedimientos 
contables, afectando en la elaboración de la averiguación y el uso de las fortunas 
financieras la cual no accede tomar laudos correctos en gracia de la dependencia, 
por lo tanto, exige de métodos prudentes para que aplique en las búsquedas de las 
sistematizaciones habituales, y que las investigaciones profesas se realicen con los 
legajos físicos y cuarteles para una verdad en la averiguación. Un procedimiento 
contadero anda urbanamente destinando pautas e instrucciones, admitiendo que el 
jubilado efectúe sus cargos fundamento el designio y metas de la compañía, 
consumando sus calados de carácter idóneo hacía que la averiguación mutualista 
lograda sea íntegro. 
En las Sociedades de los  Multimarkets de la Jurisdicción de Surco 2018  
apalean inconvenientes íntegro  a una insuficiencia de los tecnologías registrable, 
esto es originado por la tardanza de los exploraciones de documentos al técnica 
registrable fuera del espacio ya sea por indefensa y/o perdición de los documentos, 
olvido de requerir documentos a los empresas, afectando después a la 
trasformación  de Teneduría,  como derivación inventa tardanza en la  derogación 
a sus despenseros, también la arrojo del prestigio estatal que es trascendente para 
la intrepidez de gabelas que pertenece prestar el fisco mes a mes. 
Se aguzar que hay falta de noticia y ordenación entre el propio encerrando 
la parte obrante de la compañía, ya sea por impericia de su ocupaciones y 





metas, designios y ecuánimes de la Asociación. Igualmente se confirma que no 
relatan con trasmisiones de aprendizaje, no hay manual de instrucciones, 
estimaciones al propia que enseñen pesquisa para amonestar fracasas y adelantos 
a las instrucciones, ya que repetidamente se excluye pesquisa trascendental que 
puede traen secuelas nocivas en la práctica de las tecnologías. 
La Compañía intima de propia idóneo y suficiente que consume con un perfil 
solicitado y autoridad arropar las pretensiones de sus obligaciones, con el objetivo 
de que cada hacendoso conozca las prontitudes, instrucciones y labores 
consumadas que se establecieron. Es significativa exteriorizar que la moderno 
pesquisa tiene como propósito de dar saber una averiguación Mutualista real y 
restaurada para formular, arquear y estudiar el ambiente mercantil y así justipreciar 
el expectante de la compañía para una ocupación de arbitrajes, con el cual se 


















II. MARCO TEÓRICO 
La contemporánea pesquisa nos manifestara que concurren compromisos referidos 
al tema del propósito de exploración y que aprovechará de pauta para trasformar la 
exploración. 
Yambay (2015) indagación titulada “El Proceso Contable y su relación con la 
Información Financiera del Proyecto EC-460 Hogar Feliz, Provincia de Chimborazo 
Periodo 2015”. Su objetivo estuvo establecer las dificultades de las instrucciones 
contables que lesionan al imperfecto mercantil y que recursos pagaran en el 
mandato productora prestamista, emprendiendo con concretar las áreas 
productoras, luego cumplir un dócil de cargos de cada espacio, fundar un vigilancia 
previo a la obediencia de los cargos confiadas. Como Terminación se consigue 
aguzar embarazos no hay juicios de productores en la gestión de los servidores 
públicos, no se ha restablecido el sistema contable, no tienen informes de carrera 
moderados, no tienen cargos y tareas específicas, ni capacitación. Esto ha 
comprometido la misión ya que se realizó la investigación de reciprocidad y no se 
confiará.    
López (2017) indagación titulada “Diseño del Proceso Contable e 
Información Financiera a la Empresa Rosales Camisan William Florencio de la 
Ciudad de Santo Domingo, 2016”. Su imparcial fue realizar una causa contadera 
para el optimizar la encuesta prestamista, se cambiará e implementará el nuevo 
sistema de contabilidad, y se designará la propia posición y la industria para 
mantener el sistema a fin de realizar investigaciones de manera más urgente y 
veraz. Como resultado, se dictaminó que no hubo litigio, ni investigaciones 
relacionadas sobre donaciones caritativas y la falta de personal administrativo del 
prestamista que dirigía la empresa, imposibilitando que los abogados robaran un 
arbitraje adecuado y correcto. 
Rodríguez (2015) indagación titulada “Análisis de los Procedimientos 
Contables aplicados en la Asociación Movimiento Comunal Nicaragüense de 
Matagalpa (MCN), en el año 2014”. Su ecuánime del escritor fue inquirir las rutinas 
registrables estudiosos en la Agrupación y prometer un recurso lindante, se 
decretará las ocupaciones que efectuara cada particular, se efectuara el área de 





designio de cotejar su desempeño. Como consumación, se puede confirmar que el 
escenario registrable de la compañía no está constituido, la clase obrera desdoblan 
las guerras de convenio a sus ciencias, los legajos no tienen anotación siendo los 
más trascendentales y sirven para el examen del búsqueda y subterfugio de caudal 
por lo tanto no hay vigilancia e instrucciones concretos damnificando a la 
Averiguación Prestamista. 
Zapata (2018) indagación titulada “Proceso Contable para mejorar la calidad 
de la Información Financiera en la Florícola “Merizalde & Ramírez S.A.” del cantón 
Pujili, en el año 2018”. Su ecuánime fue desdoblar un sumario contadero campesina 
que acceda perfeccionar la eficacia de la encuesta, gravitar teórico el pleito 
contadero y encuesta prestamista, precisando la situación actual. Como conclusión 
se puede determinar que el desenvolver un sumario contable campesina, progreso 
la eficacia de la encuesta prestamista, también se irradia la situación de la 
compañía Florícola de mejor cualidad lo que favorece a una toma de arbitrajes 
positiva. Los cambios mercantiles al desempeñar exigencias de eficacia pueden 
tasar en el mercado de valores.  
Cañar, Vélez & Yagual (2013) en su tesis titulada “Incidencias de los 
Procesos Contables en la adecuada elaboración de los Estados Financieros para 
la Correcta Declaración de los Impuestos en las Personas Naturales obligadas a 
llevar Contabilidad”. Su objetivos fue trasformar una pauta del sumario contadera 
con las habilidades y ordenamientos para la elemento natural obligatoria a llevar 
teneduría, con el ecuánime de inspeccionar corrientemente las negocios fructuosos 
y alcanzar los cambios económicos y sus anexos para la delicada dogma y 
rembolso de los contribuciones, y así impedir ingresar correctivos y utilidades por 
retardo en las dogmas, a  la vez el cierre temporal o categórico del profesión por no 
desempeñar con las necesidades feudatarias al Asistencia de Rentas Internas, 
también evitar mazmorra para las entes obligadas a llevar balance que hagan 
fraude al Estado. La Conclusión es que los elementos nativos ineludibles a llevar 
balance colectivamente no apalean la balance instituida en un régimen de 
tecnologías contaderas que certifique el obediencia acertado de las necesidades 
dependientes, falta de esmero de los abecedarios, servicios éticos y el saber 





como una compromiso subordinada que les inventa solo expensas, más no les 
encarna ningún favor para las prontitudes productivas que ellos cumplen.  
Gutiérrez (2017) indagación titulada “El Proceso Contable y la Información 
Financiera de la Empresa Tecniaduana S.A.C., 2016”. Su ecuánime fue decretar 
de qué carácter el Proceso Registrable influye en la averiguación Prestamista de la 
compañía Tecniaduana SAC, 2016 a la vez instituir el sumario de pacto a los 
legajos, exploración y el estudio. Se remata que el Causa Registrable según efectos 
inciden elocuentemente en la averiguación prestamista de la compañía 
Tecniaduana SAC, 2016 dando como secuela el 65% como bueno, el 24% usual y 
el 11% defectuoso, pero falta optimar en la acatamiento y exploración de la 
pesquisa contable de la compañía, ya que hay una comisión demostrativo que 
enseña como normal y defectuosa, esto debido a la alta revolución de propios, 
carga de labores, falta de nota, adeudo de los obreros, propagación de 
cronogramas para la cancelación y exploración de la averiguación contable. Se 
confía hacia una prosperidad en el pleito registrable se delegue al personal obrante 
y nuevo, pues en esta área donde se dan carencias en la obediencia de los talones 
que no cometen con los menesteres exigidos por ley, y evitar el reintegro de los 
legajos, dilación en la investigación de las sistematizaciones y acaecimientos 
feudatarias.  
Cabrera (2017) indagación titulada “El Ciclo Contable y su razonabilidad de 
los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora-002-DIRECFIN-PNP, Rímac, Lima 
2016”. Su objetivo fue decretar la analogía existente entre la cogida de legajos 
fuentes y razonabilidad de los Estados Financieros UNIDAD EJECUTORA – 002 – 
DIRECFIN - PNP, Rímac, 2016, además las indagaciones de libro de teneduría, a 
la vez el esmero de los abecedarios NIC-NIIF. En las Conclusiones determinan que 
deberían de llevar un mejor control en cada uno de los procesos a la vez que el 
área de contabilidad debería de manejar las funciones de recolectar documentos, 
facturas y comprobantes de pagos para tener un buen manejo de la Contabilidad. 
Al mismo tiempo, también se autoriza a los competidores y expertos en el área 
registrable de la unidad interviniente a utilizar nuevas herramientas de inventario y 





en la inevitable transformación de los cuadros de gestión. El itinerario superior debe 
ser el adecuado y arbitrajes relacionados. 
 Cotera (2017) en su tesis titulada “Mejoramiento de la gestión contable a 
través de la integración de los procesos contables en la empresa Hanzo, San Isidro, 
2016”. Su ecuánime fue plantear el mejora de la gestión registrable a través de la 
unificación de los procesos contaderas, con el fin de obtener la eficacia y 
sostenibilidad de la compañía Hanzo también prescribir la escenario de la comisión 
contadero y las insuficiencias que coexisten en la compañía a la vez categorizar la 
misión contadera, regímenes contaderas, efectuar el examen intrínseco para 
descartar o menguar los trances o simulaciones a los que está exhibida la 
compañía, aprobando una promesa positiva familiarizado con expertos en el campo 
y estándares expertos para mejorar la gestión contable de Hanzo. En las 
Conclusiones se estableció sobre la mandato registrable, donde se pudo considerar 
que la compañía cuenta con tres regímenes desiguales, los cuales no acceden la 
unificación de los jurisdicciones, a derivación de ello se inventa un anarquía y 
paraliza la noticia entre ellos por eso cada área ha retrasado la entrega de informes 
comerciales, amorfos y registrables, impidiendo así que la gerencia realice un 
correcto arbitraje, al mismo tiempo que existe una cantidad no pequeña de 
instrucciones del área de producción registrable, lo que dificulta el normal trabajo 
de los productores. Los trámites en estas áreas y muchas carreras de funcionarios 
públicos se concentran en el área de equilibrio. 
Quiroz (2017) indagación titulada “El Control Interno y su influencia en la 
eficiencia de Los Procesos Contables del Estudio Contable Tributario Vidal, del 
distrito de Lurín, en el año 2015”. Su ecuánime fue establecer la autoridad de las 
prontitudes de control en la vigencia y empuje del registro de sistematizaciones, 
también la declaración en la disposición de la averiguación y la autoridad de la 
Supervise consultas registrables que nutran e introduzcan de manera efectiva la 
investigación contable fiscal de Vidal. En las Conclusiones se estableció que el 
examen interno influye elocuentemente en la vigencia de los técnicas contaderas, 
que las prontitudes de inspección influyen elocuentemente en la vigencia y vigor 
del exploración de sistematizaciones, el sistema de averiguación y declaración 





el gobierno en cuanto al método de averiguación es habitual, ya que no se está 
logrando dicha pesquisa en forma pertinente, lo que inventa que la averiguación no 
sea inmejorable y honrada, a la vez la supervisión es pasable, pero esto no es 
pasadero, por cuanto coexisten ciertas flexibilidades en la introducción de la 
averiguación contable. 
Vallejos (2018) indagación titulada “La Información Financiera para la Toma 
de Decisiones para el Personal Administrativo de una Institución Financiera 
Peruana, Primer Bimestre,2018”. Su ecuánime fue establecer si existe relación 
entre la averiguación prestamista y la adquisición de arbitrajes del personal 
dependiente de una instauración mutualista también si existe relación entre el uso 
de información financiera y las providencias de alteración y financiamiento a corto 
y largo término. En las Conclusiones se pueden analizar que sí concurre una 
analogía positiva, seguida y explicativa entre la averiguación financiera y la toma 
de arbitrajes financieras, ya que al aplicar el estadístico Rho de Spearman que 
exterioriza que a mayor conducción de la averiguación mutualista mejores estarán 
las providencias mutualistas 
El Proceso Contable es un vinculado de periodos de la teneduría, que se 
remacha en cada adestramiento registrable, mediante la existencia de un ejercicio. 
Hace narración al sumario de exploraciones que va desde el examen originario de 
los negocios hasta los cambios económicos terminables. (Palomino, 2017 p. 33) 
Sicilia (2017), el sumario registrable ordinaria, o período registrable anual, se 
refiere a registrar cuidadosamente las tareas completadas por tareas registrables a 
lo largo del proceso de capacitación. La equidad del proceso contable es que las 
investigaciones contables pueden iluminar la verdadera imagen del campo, el 
escenario mercantil y los efectos de la compañía: que cada dispositivo hereditario 
se halle discretamente apreciado.  
La educada evaluación de los EP se obtiene destinando los abecedarios 
contaderos (normas primordiales que escudriñan la efigie fiel) y las pautas de 
apreciación (diligencia de los PC a compendios hereditarios precisos). 
Cualesquiera sistematizaciones del PC comparecen “claramente incitadas” Se 





cobros y pagos. Otros se deben a que el libro de diligencia debida no requiere datos 
financieros elevados. 
 Es el argumento de las liquidaciones, representaciones, etc. O a 
cogniciones inventivas como las transferencias a efectos. De aquí la jerarquía de 
conocer en referencia el sumario registrable ordinaria. 
Mercale (2017) rotula que, el sumario registrable delimita una secuencia de 
épocas contiguas del proceso registrable que admite transmutar las efemérides 
registrables en imperfectas registrables para consumar con su ecuánime de 
comunicar a los clientes y utilizar de soporte para la conquista de arbitrajes. 
Figura1 Fases del proceso contable.  
Fuente: Sicilia A. (2017)  
 
Sicilia (2017) Señale que la fase de registro en realidad toma todo el año, 
incluyendo principalmente: identificar, evaluar y registrar eventos contables 
originados en transacciones extranjeras mediante la recepción o envío de 
documentos de respaldo (generalmente facturas) de las transacciones. Este 





realizar anotaciones y permite registrarlas cuando se dispone de los datos 
necesarios, aunque obliga a realizar "ajustes de devengo" como identificación de 
devengo, valor y pérdida de registros. Causado por circunstancias especiales 
(accidentes, robos, desastres). Prepare periódicamente el balance de prueba o el 
balance total. 
Sicilia (2017) Mencionó que al cierre del presente año fiscal se realizaron 
una serie de actividades para la elaboración del estado de resultados y balance y 
para finalizar la contabilidad. Estas actividades son: confirmación de negocio 
informal, ingresos y egresos devengados, clasificación correcta y saldo suficiente 
(Ajuste de stock inicial / final), corrección de valoración: amortización, deterioro, 
otros (valor razonable, costo amortizado), preparación del estado de pérdidas y 
ganancias, saldo de la cuenta de ingresos y gastos transferido a pérdidas y 
ganancias, preparación del balance, contabilidad Revisa. 
Mercale (2017) Cada etapa del proceso contable es el input inicial, es decir, 
al inicio de la empresa, el registro refleja la dinámica de propiedad registrable, sin 
diferencia y recuento neto. La sistematización de la formación contable se lleva a 
cabo mientras se verifican todos los cambios de tiempo registrables. La 
normalización consiste en calcular el inevitable acuerdo para simbolizar el retrato 
fiel de la empresa final. La capa de normalización es la conciliación del saldo de la 
reserva, que consiste en comprobar si el valor final de la reserva del galpón y su 
desgaste (si coexisten) son tradicionales (por ejemplo, ganancias obsoletas), 
dañadas o no convencionales (por ejemplo). Puede ocultarse o convertirse en 
beneficios, El tonelaje de efectivo es para fijar las estadísticas del departamento 
administrativo en la reducción real del resumen financiero o el cálculo físico de 
efectivo. La notación es para intentar verificar aleatoriamente los gastos de la tarifa 
que causó el pago o pago y recolectar la intrusión apropiada en el ciclo. La 
investigación más continua sobre el cálculo de la rotación, el cálculo de batallas no 
especificadas es la situación al final de la etapa cuando te das cuenta de que todo 
aún no está dominado, Reclasificación, que consiste en calcular el tiempo de 
ejecución de reembolsos, gravámenes o conversiones ... en un corto período de 
tiempo, el tiempo de vencimiento es igual o al menos a un año, liquidación, tratando 





definida. . Empresa, Les Cabos. Está diseñado para verificar el valor predecible, 
inmutable y reversible del tráfico y los derechos de la empresa, es decir, pueden 
ser el almacenamiento y el almacenamiento del comprador. Derivar cálculo. Las 
entradas de caja se basan en la cantidad de activos cancelados, indiferencia y 
compensación, y representan los atributos contables después de que finaliza la fase 
de la empresa y se convierte la enumeración anual. 
Objetivo del Proceso Contable precisa como la osadía de las guerras 
habituales con el objeto de allegar la indagación de los sucesos financieros y 
exponer en los cambios o títulos económicos y efectos para una conquista de 
providencias y tramitaciones que demanden (Palomino, 2017 p. 34). 
Ciclo de la Exposición Financiera precisa como el sumario registrable que se 
forma con la síntesis de la averiguación contadera, que accederá efectuar los 
tratados registrables de contrato a la revolución del ejercicio e indicar la pesquisa 
atravesando de los cambios mercantiles (Palomino, 2017 p. 35).  
Figura 2  Ciclo Contable 
Fuente: Palomino C. (2017) 
Gutiérrez (2017) Los principios contables aplicables exterioriza que los 
abecedarios de teneduría ordinariamente accedidos son concepciones básicas que 





y la promoción de la encuesta mutualista cantidad mediante los cambios 
económicos”.  
Sicilia (2017) Toda compañía intima de la inspección de las 
sistematizaciones mercantiles que efectúa, a fin de jurisdicción justipreciar su 
ejercicio y exteriorizar la averiguación formada por estas.  
En tal sentido, las sociedades intiman aplicar perenemente entre estos 
intercambios, los que salen victoriosos son los que están restringidos en muchos 
aspectos y se gestionan de manera competitiva sobre la base de la equidad y las 
consultas relacionadas. Uno de ellos es un resumen registrable, que es un medio 
para asegurar una investigación trascendente de la gestión o dirección de la 
conducta. En términos de vigencia, este sofisticado sistema de investigación 
permitirá a las personas tomar decisiones acertadas. 
Sicilia (2017), El análisis contable una vez establecidas los recuentos 
periódicos, destinamos un pleito fundado y conseguimos la retrato o situación 
expuesta de la compañía o existencia a la cual nos quedamos relatando.  
El estudio registrable conquista como asiento las Cuentas Anuales de la 
compañía para conseguir a fallar el ambiente real de la misma, los nacimientos que 
la han bajado a ese escenario y mostrar el desempeño esperado de la compañía 
en su potencial. La inspección contable es una forma pervertida de investigación 
para tomar medidas. Contiene enlaces a métodos y herramientas que se prueban 
para "reducir" las consultas que aparecen en las cuentas anuales y observar las 
emociones (Solvencia, Rentabilidad, Liquidez Equilibrio Financiero, etc.).  
El principal principio de equidad de los exámenes contables es utilizar la 
base del arbitraje de conquista. Como solicitud final, intentó presentar grados y 
áreas no resueltas en el resumen del arbitraje. La base de las apariencias 
relacionadas con la economía de los empleados -solvencia, rentas, liquidez, peso 
financiero, etc.- cada proverbio encontrará diferentes grados de beneficios para 
ellos. Agrupe a los secretarios comerciales relevantes (como reciprocidadistas, 
socios y gerentes) y verifique si la lista es extensa (auditores, trabajadores, 






Fernández, De la Cruz, Vergara & Gonzales (2014) la NIC 1 se determina, 
presentemente, como guía, sienta las bases para la promoción sutil de las consultas 
generales, se confrontan, se comunican y las plantean rápidamente; en general, 
debido a que es una filial de las NIIF, es el estándar global que gestiona la 
contabilidad global en la actualidad. Además, también puede percibir cartas 
contables y etapas comerciales, que se utilizan en la conversión de su introducción. 
(p. 58).  
El autor de este trabajo considera que la NIC 1 juega un papel muy 
importante en la transformación de la transformación empresarial, por lo que toda 
empresa debe mantener su entusiasmo, es un medio para ayudar a robar el 
arbitraje. Por otro lado, la guía señala la preparación y exhibición de los estados de 
negocios, que es más probable que revelen las consecuencias de la gestión 
establecida por los comisionados. 
La Indagación Mutualista son los legajos cuya intención es prometer 
encuesta del ambiente financiero de los mercados para socorrer en la ocupación 
de arbitrajes. Además, logramos decir que el contexto prestamista de una 
existencia bancaria en una cita definitiva, ya hecho de acuerdo con pautas, 
manuales y reglas concretas por la teneduría (Palomino, 2017, p. 33). 
 Academia de Contabilidad Financiera (2014) La encuesta crediticia es un 
tipo de datos recopilados con naturaleza y métodos normativos. La cantidad de 
datos recopilados es tranquila y demasiado predecible en tecnología monetaria, la 
relación entre estas tecnologías monetarias, el impacto de la guerra y la producción 
y uso de riqueza otros aspectos. La averiguación mutualista que provén de la 
teneduría es averiguación cantidad indicada en mecanismos mercantiles y 
expresivas, que espécimen la perspectiva y ocupación económico de una 
existencia, y cuyo imparcial básico es de ser lucrativa al consumidor ordinaria en la 
toma de sus laudos financieras. Su revelación primordial son los cursos 
económicos.  
La encuesta prestamista ostenta el ambiente financiero que desafía la 
Compañía en la costumbre, utilizando pautas y compendios de convenio a lo 
concreto por SUNAT, esto admitirá prometer una contigua tramitación y toma de 





 La encuesta mutualista es las fases económicas, cuya averiguación es de 
calidad para fijar el escenario real de la compañía, hay que tener en enumeración 
que la encuesta banco debe estar ultima y obliga, a la vez los efectos deben ser 
solidificados y verdaderos. Por lo tanto, es privado para la introducción ante un 
reunión y autoridad fijar el ambiente de la firma y brindar subterfugios privadas. 
Tabla 1 Estados Financieros y los Índices Financieros 
Estados Financieros y los Índices Financieros 
Estados Financieros Índice Financiero 
Estado de situación: Liquidez 
 Solvencia 
 Gestión 
Estado de Resultado: Rentabilidad 
Fuente: Palomino C. (2017) 
  
El estudio de los cambios mercantiles debe reconocer numerosos 
semblantes del ambiente de una firma, así como el efecto de sus guerras, trayendo 
los Económicos emparentados a derretimiento, abundancia, gestión, renta y otros
  
iros  
Figura 3 Elementos de los estados financieros 





Gutiérrez (2017) Los Estados Financieros nos indica que los cambios 
mercantiles son la palabra principal de la teneduría mutualista, pues vencen 
encuesta sobre el contexto y mejora de la existencia a una fecha definitiva o por un 
ciclo. Su frío es participar encuesta lucrativa en la ocupación de providencias, el 
efecto de sus sistematizaciones, los cambalaches en los recuentos del fundamental 
registrable o propiedad registrable, las crecientes de puerta y salida de serio y su 
secuela de ampliación o rebaja, los cambios en su escenario prestamista, o sea, en 
sus fortunas y sus fuentes.  
Gutiérrez (2017) indica que también los Cambios Mercantiles Básicos son el 
beneficio conclusivo del régimen registrable y están capacitados con asiento a las 
Pautas de Averiguación Mutualista. Cada uno compone una novedad especialista 
sobre ciertos aspectos de la compañía: Balance Ordinaria o Cambio de Ambiente 
Prestamista, Estado de Consecuencias o de Utilidades Financieros, Estado de 
Flujos de Seguro, Fase de Cambalaches al Dominio. Notas a los Fases Financieros.  
Esto expresa que, la Situación Mercantil son noticias juiciosas que participan 
la averiguación prestamista de la compañía para inventar potencial la toma de 
arbitrajes. Los Estados Mercantiles son: Estados de Resultados Completas (antes 
estado de ganancias y pérdidas) muestra la ventaja o merma emanada por la 
compañía en un fase explícito, Estado de Canjes en el Patrimonio Neto, espécimen 
las viradas en las enumeraciones hereditarios, además para un lapso delimitado, 
Estado de Contexto Mutualista (antes balance general), es un imperfecta que 
compendia lo que tiene y lo que debe la compañía a una fecha concluyente, Estado 
de Creciente de Seguro, es un imperfecta que extracta, para un ciclo concluyente, 
el inclinación de las alopecias y disculpas de positivo, Las Notas a los cambios 
mercantiles y concepto del auditor autónomo integran los estados mercantiles.  
Balance General, pliego en donde se muestra una averiguación detallada de 
todo lo que le pertenece y adeuda la empresa dentro de un tiempo determinado. Se 
realiza con enumeraciones de activo, pasivo y patrimonio (Ango,2013). 
El recuento corriente dentro de repetición compañía es de cuantioso 
beneficio porque socorre a poseer de una forma delicada la compañía en cuanto a 
los diligentes y pasivos que tiene la firma socorrer a tener una averiguación integral 





permite conocer cómo se está desarrollando el trabajo en el ámbito institucional, 
pero de acuerdo a lo investigado en el EC-460 es ineludible atarearse en estos 
recuentos que aportaran a presentar una información oportuna y real.  
Estado de resultados. 
El Cambio de Efectos es una grafía apartada de las transacciones de 
entradas y gastos de la asociación durante el año tanteando el éxito o desengaño 
estribando de la cabida para conseguir intrusiones por arriba de sus expensas. Los 
ingresos son aumentos en activos de la agrupación colocar hacia los beneficios y 
que motiva flujos de efectivo positivo. En forma análoga los gastos son rebajas en 
los activos que la compañía aprovecha para la elaboración de beneficios dando 
como flujo un efecto positivo nombrado beneficio neta o un flujo nocivo conocido 
como pérdida neta (Ramos, 2014). 
Es la grafía de los servicios elaboradas de una forma apartada las 
introducciones y las expensas de la entidad, hacia poder haber una mesura si a 
consumar el espacio se ha emanado mayor exageración en intrusiones o rebaja en 
las marchas, alcanzando al final si la existencia obtuvo quebranto o logro en los 
beneficios.  
Queda claro que este estado accederá diversificar los gastos de las 
introducciones, pero se los simbolizará de forma específica, en el caso de EC-460 
al ser una entidad social se debe calzar y confrontar los gastos formados y de estos 
cuales son los que no forma gracias corporativos. 
Importancia. 
Gutiérrez (2017) sugiere que la pesquisa prestamista es de gran jerarquía 
pues a través de ella, los consumidores pueden fundar sus consumaciones sobre 
la ocupación mercantil de la existencia. Por medio de esta averiguación y otros 
resúmenes de juicio, el usuario conseguirá justipreciar el pendiente de la compañía 
y arrebatar arbitrajes de cualidad mercantil sobre la misma.  
Por ello, que la pesquisa prestamista es de gran categoría, con dicha 
encuesta que se elabore en una compañía el sr. Apoderado tiene disposición de 
estar al tanto el cambio real de la propia, y así poder escoger por las providencias 





decir, a través de la relativa averiguación prestamista se puede conocer de forma 
inmediata y establecer el escenario económica real de la compañía, de acuerdo a 
esta respectiva información mejorar la toma de decisión. 
López (2017) El sumario de análisis financiero se cimenta en la diligencia de 
pertrechos y de un ligado de inventivas que se usan a los estados financieros, y 
restante antecedentes suplementarios, con el designio de conseguir medidas e 
idilios cuantitativas que impriman el procedimiento, no solo del sujeto mercantil sino 
igualmente de cualesquiera versátiles más indicadoras y transcendentales.  
Por ello, que el análisis financiero en una empresa se lo conoce como una 
técnica de gran importancia, que por medio de una interpretación a los respectivos 
estados financieros que ha formado la compañía en un determinado periodo, se 
puede determinar el comportamiento individual de cada una de las cuentas 
generadas en el periodo, es decir, esto se lo comete con la finalidad de poder 
tantear, evaluar la capacidad, rendimiento y los diferentes comportamientos de las 
respectivas cuentas de los estados financieros. 
El análisis vertical es la manera elástica que reside en considerar estados 
financieros como el Balance Genera y el Estado de Resultado, cotejando las cifras 
de un solo tiempo en forma erguida. Por ello, que el estudio vertical es una técnica 
que se aplica a los respectivos cambios mercantiles tales como son el balance 
general y el curso de quebrantos o logros, o cambio de efectos, con el final de 
justipreciar las relativas cifras de las cuentas de un solo tiempo en forma erguida, 
es decir, el estudio erguido es la interpretación de cada cifra que se encuentran en 
los estados como son el balance general y el estado de resultados. 
El análisis horizontal es el procedimiento que se confrontan los estados 
mercantiles similares, en dos o más etapas lindantes, para fijar los 
acrecentamientos y depreciaciones o viradas de la estadística de un tiempo a otro, 
calzando los cambios en las prontitudes y si las secuelas han sido efectivos o 
nocivos, se concretan cuales alcanzan mayor cuidado por ser indicadores para la 
conquista de arbitrajes. Por ello, el análisis horizontal se lo realiza comparando y 
determinando entre dos periodos el crecimiento y disminución que se ha generado 
entre los dos periodos, cabe resaltar que este análisis se lo realiza a las etapas 





el análisis horizontal se evaluara los cambios han suscitado cada una de las 
cuentas comprendidas de un año anterior a uno posterior. 
López (2017) El Indicador Financiero es el fruto de instituir secuelas 
numerales fundados en atañer dos cifras o cálculos bien sea del Recuento General 
y/o del Estado de Mermas y Logros. Los resultados así emanados por sí solitarios 
no poseen mayor considerado; sólo cuando los atañimos unos con otros y 
conseguimos conseguir consecuencias más indicadoras y lograr consumaciones 
sobre el existente escenario prestamista de una firma. 
Es el efecto de instituir la analogía numeraria entre dos cuantías, estas dos 
cuantías son dos recuentos desiguales del cálculo general y/o el cambio de 
quebrantos y dividendos, el examen por saberes o repertorios señala los tanteos 
enérgicos y frágiles de una compañía, asimismo exterioriza contingencias e 
instintos. 
Por ello, se lo conoce como el análisis minucioso entre dos cantidades, que 
se encuentran o localizan dentro del balance general y/o cambio de mermas y 
lucros, que permiten determinar e indicar la situación de la empresa ante sus 
acreedores u obligaciones, como también a medir su rendimiento o ventajas que 
ha logrado durante un periodo determinado. 
Las razones de liquidez miden la cabida que posee la compañía para 
desempeñar con sus necesidades a corto plazo; la de mayor uso son la cognición 
estándar, la cata agria y el fundamental de compromiso. a) Razón Corriente o Índice 
de Liquidez. “Correspondencia entre activo estándar y pasivo estándar, su secuela 
exterioriza la cuantía de dinámicos que en el breve plazo existirán caudal, con los 
cuales la sociedad logrará envolver los compromisos estándar. b) Prueba Ácida. 
Correspondencia entre activo estándar utilizable más las alteraciones lindantes (91 
días o menos) y pasivo estándar, es acreditada como la cata de pasión, por la 
severidad de su cómputo, esta razón exterioriza la cuantía de dinero con que cuenta 
la compañía en ese momento para abrigar en forma contigua sus pacientes a corto 
plazo. c) Capital de Trabajo. Discrepancia entre activo estándar menos pasivo 
estándar, enseña la cuantía de capitales mercantiles con que la compañía cuenta 
para el progreso de sus diligencias obrantes. Por ello que las cogniciones de 





cuenta una sociedad, es decir, que, mediante estas concernientes cogniciones, se 
puede decretar la solvencia o fluidez con la que calcula o tiene la sociedad asumir 
sus obligaciones con terceros en el corto plazo, esta es la razón estándar, prueba 
de resistencia al ácido y capital de trabajo.  
Razones de actividad indica la violencia (veces) con que la asociación está 
esgrimiendo sus diligentes para formar comercios y, por ende, la ventaja. a) 
Revolución de cálculos por Recoger. Es una cognición de mandato que enseña el 
dígito de veces que se han hecho positivas los cálculos por recoger en un espacio 
explícito. Está dada por la correspondencia de las comercializaciones anuales a 
solvencias y el cociente de las enumeraciones por recaudar a compradores. b) 
Plazo Cociente en que se forman positivas los recuentos por recaudar. Esta Razón 
indica el dígito de días que ha retardado la trasformación a serio de las 
enumeraciones por recaudar. Viene dada por la analogía entre la cifra de días del 
año fructuoso (360) y las veces que se han hecho positivas los cálculos por cobrar) 
Revolución de Listas. Está razón indica la cifra de veces que se ha perdurable el 
catálogo de géneros como derivación de las comercializaciones. Se alcanza de la 
correlación entre el costo de las existencias trasferidas a prestigio y el cociente de 
los catálogos en el tiempo de exámenes. d) Plazo cociente de regeneración de 
relación. Indica el dígito de días en que la compañía reestablece los catálogos, con 
el fin de facilitar incumbida vigilancia a acaecimientos comercializaciones. e) 
Revolución de Activos Totales. Esta cognición exterioriza el dígito de períodos que 
la compañía ha monopolizado sus diligentes para inventar sus comercializaciones. 
Por ello, las razones de actividad, es uno de los itinerarios muy transcendentales 
dentro de una compañía, mediante estas razones la empresa puede dar a conocer 
las veces que utiliza la empresa sus activos para poder realizar sus ventas y obtener 
la respectiva utilidad dentro de estas razones tenemos: Rotación de recuentos por 
recaudar, Plazo Medio en que se inventan serias las cuentas por recaudar, 
revolución de catálogos, plazo medio de reproducción de repertorios, giro de 
dinámicos totales. 
Razones de Apalancamiento son cogniciones que arquean la cabida de 
reverso de los compromisos; los merecedores consiguen calzar mediante estos 





el esencial incumbido. a) Cognición del ras de Endeudamiento. Esté catálogo 
ejemplar la cuantía del dinámico total de la sociedad que ha capitalizado 
intermediarias elementos (acreedores). b) Apalancamiento total. Está cognición 
espécimen la cuantía de la propiedad neta de la sociedad que atañe a principios de 
financiamiento exterior. Por ello, la cognición de apalancamiento, es uno de los 
cuadros muy significativas intrínsecamente de una compañía, mediante estas 
cogniciones los meritorios conocerán la cabida que, a la sociedad para envolver 
sus necesidades, es decir, si el diligente y las ganancias de la compañía son 
efectivamente aptos para confesar los haberes y el fundamental incumbido, dentro 
de estos conocimientos tenemos: Razón de nivel de endeudamiento y 
apalancamiento total. 
Razones de Rentabilidad tantean la categoría de poder de la firma para 
formar los beneficios mediante la rutina razonado de los dinámicos y sus negocios 
para potestad refinanciar. a) Margen Neto de Ganancia. 
Señala el primo de los beneficios que la firma ha conseguido rápidamente 
de sueldo concluido los consumos obrantes y no operativos, pretende decir, la 
beneficio pronto de gabelas y cooperaciones. b) Margen Bruto de Ganancia Sobre 
las Negocios. Esta cognición exterioriza la participación de ganancias que la firma 
inventa en sus posadas, luego de paga colegido el precio de ventas del stock 
apuntada. c) Rentabilidad sobre el Fundamental o Lucro por Ejercicio. Éste es un 
repertorio de precio en el comprador que enseña el beneficio emanado durante el 
periodo en analogía con las aportaciones del esencial accionista. d) Rentabilidad 
sobre la propiedad. Esta cognición de ganancia es más certamen que la primera, 
toda vez que la ventaja neta se corresponde con todos los sueldos familiares. 
Denota la participación de renta emanado en analogía con el cambio total 
almacenada (capital más otros mecanismos hereditarios). Por ello, las cogniciones 
de renta, es uno de los cuadros que calculan el arenal y lo establecen mediante 
comisión la renta o merma que ha formado un tiempo fiscal, dentro de estas 
cogniciones hemos: Arenal de ganancia claro, borde bruto de ventaja sobre los 
negocios, renta sobre fundamental o dividendo por trabajo y renta sobre el dominio. 
La Situación Financiera es una etapa que fulgura el contexto hereditario de 





conflictos u necesidades que posee el ejercicio, a través de las ratios o itinerarios 
mercantiles conseguiremos determinar la situación real que presenta la compañía 
y las soluciones y recomendaciones que debemos de afrontar para mejorar la 
empresa (Palomino, 2017). 
Las Normas y Principios Contables son un junto de normas ordinarias que 
usan de guía registrable para enunciar discernimientos alusivos al cotejo del 
dominio y la encuesta de los resúmenes hereditarios mercantiles de un ente, 
establecen cuantificaciones para que el proceso de las fases mercantiles sea sobre 
el pedestal de inventivas uniformes de habilidad contadera (Gutiérrez, 2017). 
El Ejercicio Contable es la etapa en el que se tantea el escenario cambista y 
mercantil de una compañía. Además, se concreta como el ciclo de tiempo incluido 
entre dos cálculos anuales repetidos. Por lo total, es la etapa contadera en el que 
se fracciona la vida de la sociedad, que se funda por períodos desde el estreno de 
la exploración contadera, investigación, cerrojo y transformación de los recuentos 
periódicos (Palomino, 2017). 
Es el proceso de registro es mediante el cual los mercados de una firma son 
matriculadas y breves para la elaboración de los Cambios Mercantiles, a través de 
los textos contaderas como Texto cuotidiano, decano, recuento de demonstración 
y Balance Ordinario (Palomino, 2017). 
La liquidez da cabida hacia ser transformado en importe numerario 
(avivadamente y con un minúsculo quebranto de coste) para ser esgrimido en un 
intermedio de mercados. Actualidad Empresarial Nº 261 
El endeudamiento nos manifiesta y confronta el monto serio del problema de 
la Compañía en correspondencia a su esencial. Actualidad Empresarial Nº 261 
Independencia Financiera es que posee la compañía en arrebatar sus 
convenientes providencias de forma emancipada, sin interposición de sus 
empresas mercantiles es decir la sociedad recuento con sus adecuados fondos 
mercantiles. Actualidad Empresarial Nº 261 
Equilibrio Financiero narra al arropar sus precio y expensas es decir no 





mudables tiene una merced que es semejante a cero. Actualidad Empresarial Nº 
261 
La Objetividad menciona que la inauguración pasiva irradiar con iluminación 
todos los combates verificadas para responder la encuesta exhibida por los estados 
mercantiles, por lo tanto, toda maniobra debe ser inscripta en su precio y referir con 
los legajos sustentatorios que amparen el acostumbrado contadera (Gutiérrez, 
2017). 
Importancia Relativa indica que esta inauguración se consigue establecer 
que un dígito así sea el precio más minúsculo es de calidad concerniente para los 
arbitrajes relativa a los estados económicos ya que no coexiste una norma o 
cuantificación que enumere dicho precio (Gutiérrez, 2017). 
La Comparabilidad indica que los arbitrajes que se hurten relativa a las 
etapas mercantiles se intima efectuar balances con el escenario prestamista de 
otras fases, por lo tanto, las pesquisas prestamistas deben ser exhibida similar para 
que consigan ser sobornados entre sí. (Gutiérrez, 2017). 
Prudencia nos menciona que las etapas mercantiles deben señalar la 
situación del ambiente mercantil de la firma, este estreno enseña que no se 
consigue tomar dividendos o quebrantos sin antes no se posea inscripto precio y 
expensas, no se consiguen sobreestimar costas si no hay indiferentes positivas 
(Gutiérrez, 2017). 
El Inicio de los Registros Contables se narra a la inauguración de una 
gimnasia motivo las rebajas de la gimnasia primera es decir los pagos y deberes 
por desempeñar, aquí de inspeccionan el catálogo de escenario originario, asiento 
de estreno, inauguración de textos (Finanzas y Contabilidad, 2016). 
 
El Registro correspondientes a las operaciones realizadas radica en la 
exploración cotidiana de unas los combates del adiestramiento, luego son inscritos 
en los ascendentes convenientes (Finanzas y Contabilidad ,2016). 
Cierre de la Contabilidad una vez acabado la investigación del trabajo se 
resulta con las graderías de regularización, anfiteatros de cerradura y cálculo de 





La elaboración de las cuentas anuales se provén a efectuar la transformación 
del forro de los cambios mercantiles. (Finanzas y Contabilidad, 2016). 
En el libro diario se inspeccionan todas las guerras diarias que dan término 
a las efemérides contaderas, inventando un sillón contadero la cual el valor del debe 
ser parecida a la del salario narrados continuado (Cotera, 2017). 
En el libro mayor se piensa todo lo que es matriculado en el libro cuotidiano 
luego son traspuestos a los pámpanos del mayor, en cada hoja se inspecciona un 
recuento registrable (Cotera, 2017). 
El Balance de Comprobación es el recuento de demonstración se efectúa 
por la encuesta emanada del Libro Mayor, la cual fulguran todas las ventas de los 
recuentos que han admitido alguna apostilla (Cotera, 2017). 
El periodo contable son las etapas registrables consiguen ser anuales, 
periódicos, según artes de la compañía, con el final de comunicar los efectos 
inventados de gusto trabajo y acceda revelar la encuesta de los estados mercantiles 
(Buhechele,2015).  
El Estado de resultado nos espécimen el epítome de indivisas las batallas 
elaboradas durante el tiempo es decir los entradas y expensas, además nos señala 
la ventaja y desatendida emanada, la cual se examinará la renta de la firma para 
indagar la cualidad de formar beneficios. (Analisis de Estados Financieros, 2014, p. 
296). 
 La Toma de decisiones es uno de las instrucciones más arduas ya que se 
decretará la providencia sobre el escenario de los cambios económicos y el 
pendiente de la compañía (Soria, 2016, p.47). 
Cuenta Contable es la escritura numeraria o cifra que consiente hermanar e 
inspeccionar una maniobra presupuestal o mercantil elaborada por un ente. Las 
ampliaciones de los recuentos de trabajador se inspeccionan mediante 
obligaciones y los descuentos mediante bostas. Las ampliaciones de los balances 
de fríos y de dominio se inspeccionan mediante una boñiga y las rebajas mediante 






Formulación del problema 
Problema general. 
¿De qué manera el Proceso Contable se relaciona con la Información 
Financiera en las Empresas Multimarkets, Surco, ¿año 2018? 
Problemas específicos. 
Las contrariedades determinadas de la indagación hubieron los 
subsiguientes: 
¿De qué manera el Proceso Contable se relaciona con la situación financiera 
de la Información Financiera en las Empresas Multimarkets, Surco, ¿año 2018? 
¿De qué manera el Proceso Contable se relaciona con las normas y 
principios contables de la Información Financiera en las Empresas Multimarkets, 
Surco, ¿año 2018? 
Justificación del estudio 
Justificación Metodológica. 
La contemporánea indagación, se evidencia metodológicamente pues, se 
enseñará el uso de definitivas metodologías y materiales de pesquisa que 
aprovechará para otras indagaciones. En esta exploración, se empleó el 
paralelismo correlacional, porque se va a establecer la analogía de entrambas 
mudables, además la habilidad esgrimida es la pesquisa y el utensilio es el sondeo. 
Justificaciones prácticas. 
La contemporánea indagación se demuestra de cualidad destreza porque 
nos accederá conocer los inconvenientes ordinarios que desafían los taxímetros y 
el propio del área contadera, así como los ordenamientos registrables en las 
desemejantes áreas implicadas. También, la contemporánea indagación descubrirá 
los deslices que se descubren en la introducción de la cubierta de los Cambios 
Mercantiles. A la vez los inconvenientes que desafían los transacciones con 
analogía al extravío y/o aplazamiento de exploración de vales de pago a la técnica 
contable, de esta manera impediremos sucesos con los mercados y el desempeño 






La contemporáneo exploración se evidencia de cualidad teórica pues está 
fundada en concepciones, esclarecimientos y presunciones acerca del pleito 
contadera y la averiguación prestamista en sociedades desiguales, negociadas por 
los Multimarkets, Surco 2018, indagado mediante textos y desiguales exploraciones 
oriundas y mundiales. 
Objetivos 
Objetivo general. 
Determinar la relación del Proceso Contable y la Información Financiera en 
las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018 
Objetivos específicos. 
Determinar la relación del Proceso Contable y la situación financiera en la 
Información Financiera en las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018. 
Determinar la relación del Proceso Contable y las normas y principios 




El Proceso Contable se relaciona con la Información Financiera en las 
Empresas Multimarket, Surco, año 2018. 
Hipótesis específicas. 
El Proceso Contable se relaciona con la situación financiera en la 
Información Financiera en las Empresas Multimarket, Surco, año 2018. 
Proceso Contable se relaciona con las normas y principios contables en la 
Información Financiera en las Empresas Multimarket, Surco, año 2018.




1.1. Tipo y Diseño de la investigación 
Hernández, Férnandez, & Baptista (2014) mencionan que la orientación 
cuantitativa, es secuencial, percibe épocas que no se consigue esquivar, el orden 
es justo, donde instruye de un símbolo que se va estableciendo, proceden 
imparciales y cuestiones de la exploración, se fabrica un recuadro imaginario. De 
las interpelaciones concretas se esbozan conjetura y se instituyen las versátiles, se 
tantean las versátiles, de examinan las secuelas logrados a través de inventivas 
detallados, y se esbozan terminaciones en analogía a las suposiciones. El esbozo 
de la contemporánea indagación es el no empírico; íntegro a que es una pesquisa 
realizada sin maniobrar intencionadamente las mudables y en los que se observan 
los deformes en un argumento nativo para posteriormente estudiar. 
Fermentaba concretar como una exploración que se efectúa sin maniobrar 
intencionadamente mudables. Es decir, se alterna de saberes donde no inventamos 
diferentes en forma premeditada las inestables autónomos para ver sus útiles sobre 
otras inestables. Lo que inventamos en la pesquisa no práctica es no quitar ojo los 
deformes tal como se dan en su tejido nativa, para consecutivamente observar.  
 
Tipo de Estudio: Esta indagación está intrínsecamente de la indagación 
elemental, a la relación Moreno indica que la exploración elemental además 
apelación pura o primordial tiene como intento la contribución de manuales 
supuestos al discernimiento probado sin el designio de su ratificación inmediata en 
un lugar de diligencia. (p. 37)  
Debido a la calidad en auge de la investigación y la justicia esbozada, reúne 
las peculiaridades de las consultas "básicas". Según (Sánchez & Reyes, 2006) 
Diseño: Es de arquetipo no empírico de tajo transversal, pues no se 
maniobran las versátiles.  
 
Nivel: El paralelismo es correlacional, pues establece la analogía que 





Las consultas no empíricas se realizan sin manipulación intencionada de 
consultas multifunción. En otras palabras, esta es una cuestión que no cambiamos 
deliberadamente a los autónomos polivalentes. El resultado de nuestra 
investigación no empírica es que la anomalía de observación ocurre en su parcela 
nativa para su consideración futura. (Área de Innovación y Desarrollo, 2018, p. 86). 
1.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Variable 1  
Proceso Contable: Vinculado de periodos de la teneduría, que se redunda 
en cada adestramiento registrable, durante la vida de una profesión. Hace narración 
al pleito de búsquedas que va a partir la exploración originaria de los mercados 
inclusive los cambios mercantiles terminables. 
Palomino, C. (2017) vinculado de periodos del balance, que se remacha en 
cada adestramiento registrable, durante la existencia de un ejercicio. Hace 
narración al sumario de exploraciones que va desde la exploración originaria de las 
Mercados hasta los estados económicos terminables. 
Variable 2 
Información Financiera: Las fases mercantiles son los legajos cuyo final es 
proveer información del escenario banco de la compañía para apuntalar en la 
conquista de providencias. Espécimen el escenario cambista de una existencia 
monetaria en una fecha concluyente, se prepara de convenio con pautas y 
manuales Contaderas. 
Palomino, C. (2017) los cambios mercantiles son las documentaciones cuyo 
final es suministrar averiguación del escenario mutualista de la compañía para 
apuntalar en la ocupación de arbitrajes. Espécimen la ambiente cambista de una 
existencia financiera en una fecha definitiva, se prepara de convenio con pautas y 
manuales Contaderas. 
La Operacionalización de variables: consiente, por una fracción, la 
trasformación de los enseres, anchuras de mesura, bautizando a los itinerarios en 
añadiduras o manuales de información, proporcionan el sumario, como la 
reconstrucción de catálogos, descubrir de una cualidad abreviada todo el incluido 












Tabla 2 Cuadro  
Cuadro de Operacionalización  

















Palomino, C. (2017) 
vinculado de periodos del 
balance, que se remacha 
en cada adestramiento 
registrable, durante la 
existencia de un ejercicio. 
Hace narración al sumario 
de exploraciones que va 
desde la exploración 
originaria de los Mercados 
hasta los estados 
económicos terminables. 
Es el ciclo o proceso 
contable mediante el 
cual se registran todas 
las operaciones diarias 
que se realiza desde 
que ingresa la 
mercadería hasta la 

























Nunca = 1 
Casi Nunca = 2 
A Veces = 3 
Casi Siempre = 4 
Siempre = 5 
Registro de las Operaciones 
 
3,4 
Cierre de la Contabilidad 
 
5,6 























Registro de las 
Transacciones. 
15,16 
Fuente: Elaboración Propia 



















Palomino, C. (2017) 
los cambios 
mercantiles son las 
documentaciones 




mutualista de la 
compañía para 





de una existencia 
financiera en una 
fecha definitiva, se 
prepara de convenio 





Financieros son la 
presentación 
económica de la 
empresa, son los 
informes detallados 
de los ingresos y 
gastos generados 
en cada periodo a 
través de los 
resultados 
podremos realizar 
toma de decisiones 
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1.3. Población y muestra.  
Es el vinculado de inseparables los resúmenes (unidades de estudio) que 
incumben al perímetro cósmico donde se desenvuelve el compromiso de 
indagación. 
Hernández et al. (2014) la metrópoli es el sistémico de elementos o vinculado 
de resúmenes cuyo recinto cósmico es el término que se cumple el compromiso de 
pesquisa. Es decir, la localidad está resignada de la sucesiva manera:  
Tabla 3 Distribución de la Población 
Distribución de la Población 
ÁREA POBLACIÓN (N) 
    
Asistentes contables 10 
    
Auxiliares y practicantes 9 
    
Jefa de Contabilidad 8 
    
Finanzas 8 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
   
Muestra. 
Encarna a la participación de la metrópoli, trayendo un método se crea la 
cantidad de sondeados cuyo efecto es 35 íntegro a que la comprobación es chica. 
La contemporánea indagación esgrime una ejemplar no probabilística, ya 
que como Hernández et al. (2014) aseveran que “Las ejemplares no probabilísticas, 
igualmente llamamientos enderezadas, conjeturan un medio de escogimiento 
encauzado por las peculiaridades de la pesquisa, más que una cordura detallado 







1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández et al. (2014) expresa que “Toda comprobación o utensilio de 
cogida de antecedentes debe apiñar tres menesteres principales: seguridad, 
validez e integridad” (p.200). 
Técnica 
La habilidad es la averiguación que nos accederá apiñar toda la averiguación 
en la muestra de memoria y señalar que la Encuesta Mutualista se corresponde 
con el Pleito Registrable. 
Instrumentos de recolección de datos  
El sondeo consigna de 35 interrogaciones, la inicial versátil consigna de 14 
cuestiones, y la subalterna variable 10 cuestiones que socorrerán a recolectar los 
antecedentes obligatorios para desempeñar con los ecuánimes diseñados. Para la 
pregunta, se monopolizó como grado de cotejo, la escala de Likert, con factores del 
uno al cinco. 
1. Nunca   
2. Casi nunca  
3.  A veces  
4.  Casi siempre  
5.  Siempre 
Validez. 
Existirán sostenidas mediante la habilidad de la sensatez del versado, que 
son sufridos por entes competitivas con usanza o rubro de Teneduría con el objeto 
de confesar a una pregunta de aseveraciones. 
En términos corrientes, se cuenta al valor en que un utensilio tantea 








Tabla 4 Resultado de la Validez del Instrumento 
Resultado de la validez del instrumento 
Validador Especialista  
Dr. Espinoza Cruz Manuel Metodólogo  
Mg. Marco Mera Portilla Temático  
Dra. Esther Saenz Arena Metodólogo  
Total   
Fuente: Ficha de opinión de expertos de la UCV- 2018   
Confiabilidad. 
 En esta exploración para automatizar la confidencialidad del utensilio, se 
empleó la cata recuento de Alfa de Cronbach, por el cual se conseguirá tasar la 
confidencialidad de las versátiles ostentadas en esta exploración. Se cuenta al nivel 
que en el utensilio origina secuelas relacionadas y sólidas, Hernández et al. (2014) 
Análisis de confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach para el Proceso 
Contable.  
Tabla 5 Confiabilidad de la variable Proceso Contable- Alfa  
Confiabilidad de la variable Proceso Contable- Alfa de Cronbach. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,834 16 
Fuente: Reporte SPSS V25.     
 
Interpretación: 
Tabla 5, exterioriza hacia la inicial variable “Proceso Contable” se consiguió 
un factor de 0.834 con 16 anexiones. El factor exterioriza que la confidencialidad es 
enérgica, lo que rastra que el interrogatorio elaborado es confidencial. 
 








Tabla 6 Confiabilidad de la variable Información Financiera- Alfa de Cronbach. 
Confiabilidad de la variable Información Financiera- Alfa de Cronbach. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,863 16 
Fuente: Reporte SPSS V25.     
Interpretación: 
Tabla 6, exterioriza hacia la segunda variable “Información Financiera” se 
consiguió un factor de 0.863 con 16 anexiones. El factor exterioriza que la 
confidencialidad es enérgica, lo que rastra que el interrogatorio elaborado es 
confidencial. 
Análisis de confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach para el Proceso 
Contable y la Información Financiera.  
Tabla 7 Confiabilidad de las variables Proceso Contable y la Información Financiera- Alfa de 
Cronbach. 
Confiabilidad de las variables Proceso Contable y la Información Financiera- Alfa 
de Cronbach. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,923 32 
Fuente: Reporte SPS V25.  
Interpretación: 
Tabla 7, exterioriza hacia la diligencia de un sondeo de 32 anexiones se 
consiguió un factor de 0.923. El factor exterioriza que la confidencialidad es 
enérgica, lo que rastra que el interrogatorio elaborado es confidencial. 
 
1.5. Método de Análisis de Datos 
Método Descriptivo. 
Justiprecia ciertas peculiaridades de un escenario individual, donde se 
justiprecian los antecedentes logrados e instituyen como las versátiles están 






Se atareó esta investigación usando el sistema descriptivo (software)SPSS 
vs. 25, visualizándose un nivel de confiabilidad, luego se generó la información por 
medio de tablas de periodicidad, tablas sindicadas, tablas cruzadas, asimismo se 
cumplió la cata de regularidad y prueba de hipótesis, describiendo las dos variables 
que se detectan en la indagación. 
1.6. Aspectos éticos 
Para la contemporánea indagación se esgrimió las pautas APA, admirando 
los patrones, así propio algunas tesis y textos de los cuales se tienen hecho las 
pertinentes reseñas bibliográficas.  
Confiabilidad se gestiona impedir la averiguación propia de quienes 
existieron encuestados puesto que es calzar la averiguación sobre el inconveniente 
esbozado.  
Objetividad, los exámenes del ambiente contradictorias se fundarán en 
discernimientos, habilidad y ecuánimes.  
Originalidad, se mencionaron con los orígenes bibliográficos de la 
averiguación manifiesta, a final de señalar la entelequia de la copia intelectual.  
Veracidad, la indagación manifiesta será auténtica, custodiando confiabilidad 
de esta.




IV. RESULTADOS  
Análisis descriptivo 
Tabla de frecuencias por ítems. 
Tabla 8 El Inicio del registro Contable es la apertura del nuevo ejercicio 
El Inicio del registro Contable es la apertura del nuevo ejercicio 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 5,7 
A veces 4 11,4 11,4 17,1 
Casi Siempre 9 25,7 25,7 42,9 
Siempre 20 57,1 57,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25.     
 
                
Figura 3 El inicio del registro contable es la apertura del nuevo ejercicio.  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 8 y figura 3 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 57.14% manifiestan que siempre el Inicio del registro contable es la 
apertura del nuevo ejercicio, mientras que 25.71% menciona casi siempre, el 





Tabla 9 Los Asientos apertura, libros son realizados en el Inicio del Registro Contable  
Los Asientos apertura, libros son realizados en el Inicio del Registro Contable 
Fuente: Reporte SPSS V25.    
 
Figura 4 Los asientos de apertura, libros son realizados en el Inicio del Registro Contable 
Fuente: Reporte SPSS V25 
Comentario 
Tabla 9 y figura 4 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 57.14% manifiestan que siempre los asientos de apertura, libros son 
realizados en el inicio del registro contable, mientras que 31.43% menciona casi 
siempre, el 5.71% indica a veces y 5.71% indica nunca. 
  





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
A veces 2 5,7 5,7 11,4 
Casi Siempre 11 31,4 31,4 42,9 
Siempre 20 57,1 57,1 100,0 





Tabla 10 Consideras que el registro de las operaciones nos permite realizar un proceso contable eficiente.  
Consideras que el registro de las operaciones nos permite realizar un proceso 
contable eficiente. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 2 5,7 5,7 8,6 
A veces 4 11,4 11,4 20,0 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 40,0 
Siempre 21 60,0 60,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 5 Consideras que el registro de las operaciones nos permite realizar un proceso contable 
eficiente. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Interpretación 
Tabla 10 y figura 5 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 60.00% manifiestan que se considera que el registro de las 
operaciones nos permite realizar un proceso contable eficiente, mientras que 
20.00% menciona casi siempre, el 11.43% indica a veces, el 5.71% menciona casi 





Tabla 11 El registro de las Operaciones es importante para obtener una Información Financiera viable  
El registro de las Operaciones es importante para obtener una Información 
Financiera viable. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 3 8,6 8,6 11,4 
Casi Siempre 12 34,3 34,3 45,7 
Siempre 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 6 El registro de las operaciones es importante para obtener una Información Financiera 
viable. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 11 y figura 6 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 54.29% manifiestan que la exploración de las sistematizaciones es 
importante para obtener una Indagación Financiera viable, mientras que 34.29% 






Tabla 12 Un adecuado Proceso Contable permite realizar el cierre Contable en la fecha establecida.  
Un adecuado Proceso Contable permite realizar el cierre Contable en la fecha 
establecida. 





Válido Casi Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
A veces 2 5,7 5,7 11,4 
Casi Siempre 14 40,0 40,0 51,4 
Siempre 17 48,6 48,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 7 Un adecuado Proceso Contable permite realizar el cierre contable en la fecha 
establecida. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 12 y figura 7 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 48.57% manifiestan que un adecuado Proceso Contable permite 
realizar el cierre contable en la fecha establecida, mientras que 40.00% menciona 






Tabla 13 En el Cierre Contable se realiza la cancelación de las Cuentas de Resultado.  
En el Cierre Contable se realiza la cancelación de las Cuentas de Resultado. 





Válido Casi Nunca 8 22,9 22,9 22,9 
A veces 5 14,3 14,3 37,1 
Casi Siempre 8 22,9 22,9 60,0 
Siempre 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 8 En el cierre contable se realiza la cancelación de las cuentas de resultado. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 13 y figura 8 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 40.00% manifiestan que en el cierre contable se realiza la 
cancelación de las cuentas de resultado, mientras que 22.86% menciona casi 






Tabla 14 Las Elaboraciones de las Cuentas anuales son realizadas durante un periodo de 12 meses. 
Las Elaboraciones de las Cuentas anuales son realizadas durante un periodo de 
12 meses. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 5,7 
A veces 2 5,7 5,7 11,4 
Casi Siempre 12 34,3 34,3 45,7 
Siempre 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25.  
 
Figura 9 Las elaboraciones de las cuentas anuales son realizadas durante un periodo de 12 meses. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 14 y figura 9 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 54.29% manifiestan que las elaboraciones de las cuentas anuales 
son realizadas durante un periodo de 12 meses, mientras que 34.29% menciona 







Tabla 15 La Elaboración de las cuentas anuales nos permitirá evaluar la situación financiera de la Empresa. 
La Elaboración de las cuentas anuales nos permitirá evaluar la situación financiera 
de la Empresa. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 5,7 
A veces 4 11,4 11,4 17,1 
Casi Siempre 16 45,7 45,7 62,9 
Siempre 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 10 La Elaboración de las cuentas anuales nos permitirá evaluar la situación financiera de la 
empresa. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 15 y figura 10 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 37.14% manifiestan que la trasformación de las cuentas anuales 
nos permitirá evaluar el entorno prestamista de la compañía, mientras que 45.71% 
menciona casi siempre, el 11.43% menciona a veces, el 2.86% menciona casi 






Tabla 16 Es Importante la recepción del documento para un adecuado ejercicio contable. 
Es Importante la recepción del documento para un adecuado ejercicio contable. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 3 8,6 8,6 11,4 
A veces 20 57,1 57,1 68,6 
Casi Siempre 4 11,4 11,4 80,0 
Siempre 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25.  
 
Figura 11 Es importante la recepción del documento para un adecuado ejercicio contable. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 16 y figura 11 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 20.00% manifiestan que el libro diario es un libro principal donde se 
inspeccionan las sistematizaciones diarias, mientras que 11.43% menciona casi 
siempre, el 57.14% indica a veces, el 8.57% menciona casi nunca y el 2.86% 





Tabla 17 La recepción del documento es importante para determinar la toma de decisiones en la empresa 
La recepción del documento es importante para determinar la toma de decisiones 
en la empresa. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 10 28,6 28,6 34,3 
A veces 12 34,3 34,3 68,6 
Casi Siempre 6 17,1 17,1 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 12 La recepción del documento es importante para determinar la toma de decisiones en la 
empresa. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 17 y figura 12 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 14.29% manifiestan que los registros de las operaciones muestran 
los movimientos en el libro diario, mientras que 17.14% menciona casi siempre, el 






Tabla 18 La identificación y análisis de las transacciones permite realizar un registro adecuado 
La identificación y análisis de las transacciones permite realizar un registro 
adecuado. 





Válido Casi Nunca 10 28,6 28,6 28,6 
A veces 10 28,6 28,6 57,1 
Casi Siempre 8 22,9 22,9 80,0 
Siempre 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 12 La identificación y análisis de las transacciones permite realizar un registro adecuado. 
 Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 18 y figura 12 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 20.00% manifiestan que en el libro mayor generan saldos de cada 
cuenta contable, mientras que 22.86% menciona casi siempre, el 28.57 menciona 






Tabla 19 Consideras importante la identificación y análisis de la transacción para determinar la situación financiera. 
Consideras importante la identificación y análisis de la transacción para determinar 
la situación financiera. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 14 40,0 40,0 45,7 
A veces 7 20,0 20,0 65,7 
Casi Siempre 4 11,4 11,4 77,1 
Siempre 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25 
 
Figura 13 Consideras importante la identificación y análisis de la transacción para determinar la 
situación financiera. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 19 y figura 13 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 22.86% manifiestan que es importante llevar el control de los saldos 
deudores y acreedores del libro mayor, mientras que 11.43% menciona casi 
siempre, el 20.00% indica a veces, el 40.00% menciona casi nunca y el 5.71% 





Tabla 20 Identificar las cuentas permite obtener una Información Financiera razonable. 
Identificar las cuentas permite obtener una Información Financiera razonable. 





Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 11,4 
A veces 1 2,9 2,9 14,3 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 34,3 
Siempre 23 65,7 65,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 14 Identificar las cuentas permite obtener una Información financiera razonable. 
 Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 20 y figura 14 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 65.71% consideran que el balance de demostración refleja las 
sumas del libro mayor, mientras que 20.00% menciona casi siempre, el 2.86% 






Tabla 21 Consideras importante identificar las cuentas para una toma de decisiones. 
Consideras importante identificar las cuentas para una toma de decisiones. 





Válido Casi Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 2 5,7 5,7 8,6 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 28,6 
Siempre 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPS V25. 
 
Figura 15 Consideras importante identificar las cuentas para una toma de decisiones. 
Fuente: Reporte SPS V25. 
Comentario 
Tabla 21 y figura 15 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 71.43% consideran que el balance de comprobación refleja los 
estados financieros, mientras que 20.00% menciona casi siempre, el 5.71% indica 






Tabla 22 El registro de las transacciones es importante para realizar un proceso contable adecuado. 
El registro de las transacciones es importante para realizar un proceso contable 
adecuado. 





Válido Nunca 3 8,6 8,6 8,6 
Casi Nunca 7 20,0 20,0 28,6 
A veces 9 25,7 25,7 54,3 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 74,3 
Siempre 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25 
 
Figura 16 El registro de las transacciones es importante para realizar un proceso contable adecuado. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 22 y figura 16 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 25.71% consideran que los estados financieros nos permiten tomar 
decisiones favorables para la empresa, mientras que 20.00% menciona casi 
siempre, el 25.71% indica a veces, el 20.00% menciona casi nunca y el 8.57% 





Tabla 23 El registro de las transacciones permite determinar la situación de liquidez de la empresa. 
El registro de las transacciones permite determinar la situación de liquidez de la 
empresa. 





Válido Casi Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 5 14,3 14,3 17,1 
Casi Siempre 10 28,6 28,6 45,7 
Siempre 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 18 Pregunta 16. Fuente: Reporte SPS V25.Fuente:  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 23 y figura 18 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 54.29% consideran que los estados financieros revelan el escenario 
prestamista de la compañía, mientras que 28.57% menciona casi siempre, el 






Tabla 24 La Información Financiera refleja la situación de liquidez de la Empresa. 
La Información Financiera refleja la situación de liquidez de la Empresa. 





Válido Casi Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 1 2,9 2,9 5,7 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 25,7 
Siempre 26 74,3 74,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 17 La Información Financiera refleja la situación de liquidez de la Empresa. 
 Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 24 y figura 17 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 74.29% consideran que la averiguación prestamista fulgura el 
escenario de liquidez de la sociedad, mientras que 20.00% menciona casi siempre, 






Tabla 25 Consideras que el Proceso Contable influye en la situación de liquidez de la Empresa. 
Consideras que el Proceso Contable influye en la situación de liquidez de la 
Empresa. 





Válido Casi Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 3 8,6 8,6 11,4 
Casi Siempre 9 25,7 25,7 37,1 
Siempre 22 62,9 62,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 18 Consideras que el Proceso Contable influye en la situación de liquidez de la empresa. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 25 y figura 18 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 62.86% consideran que el proceso contable incide en la situación 
de liquidez de la compañía, mientras que 25.71% menciona casi siempre, el 8.57% 






Tabla 26 El adecuado control de endeudamiento beneficia la situación financiera. 
El adecuado control de endeudamiento beneficia la situación financiera. 





Válido Casi Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
A veces 5 14,3 14,3 20,0 
Casi Siempre 9 25,7 25,7 45,7 
Siempre 19 54,3 54,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 19 El adecuado control de endeudamiento beneficia la situación financiera. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 26 y figura 19 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 54.29% consideran que el adecuado control de endeudamiento 
beneficia la situación financiera, mientras que 25.71% menciona casi siempre, el 






Tabla 27 Es indispensable revisar la Información Financiera para determinar el endeudamiento. 
Es indispensable revisar la Información Financiera para determinar el 
endeudamiento. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 8,6 
A veces 2 5,7 5,7 14,3 
Casi Siempre 10 28,6 28,6 42,9 
Siempre 20 57,1 57,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 20 Es indispensable revisar la Información Financiera para determinar el endeudamiento. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 27 y figura 20 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 57.14% consideran que es indispensable revisar la Información 
Financiera para determinar el endeudamiento, mientras que 28.57% menciona casi 







Tabla 28 El Estado de Situación Financiera permite definir la independencia Financiera 
El Estado de Situación Financiera permite definir la independencia Financiera. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 5,7 
A veces 5 14,3 14,3 20,0 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 40,0 
Siempre 21 60,0 60,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 21 El estado de Situación Financiera permite definir la independencia financiera 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 28 y figura 21 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 60.00% consideran que el estado de situación financiera permite 
definir la independencia financiera, mientras que 20.00% menciona casi siempre, 






Tabla 29 La Independencia Financiera nos demuestra que la empresa cuenta con fondos propios 
La Independencia Financiera nos demuestra que la empresa cuenta con fondos 
propios. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 8,6 
A veces 1 2,9 2,9 11,4 
Casi Siempre 14 40,0 40,0 51,4 
Siempre 17 48,6 48,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 22 La independencia financiera nos demuestra que la empresa cuenta con fondos propios. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 29 y figura 22 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 48.57% consideran que la independencia financiera nos demuestra 
que la empresa cuenta con propios fondos, mientras que 40.00% menciona casi 






Tabla 30 El Equilibrio financiero cubre costos y gastos sin generar utilidad. 
El Equilibrio financiero cubre costos y gastos sin generar utilidad. 





Válido Casi Nunca 6 17,1 17,1 17,1 
A veces 6 17,1 17,1 34,3 
Casi Siempre 8 22,9 22,9 57,1 
Siempre 15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 23 El equilibrio financiero cubre costos y gastos sin generar utilidad 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 30 y figura 23 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 42.86% consideran que el equilibrio financiero cubre costos y gastos 
sin generar utilidad, mientras que 22.86% menciona casi siempre, el 17.14% indica 






Tabla 31 Consideras que el equilibrio financiero genera una empresa eficiente. 
Consideras que el equilibrio financiero genera una empresa eficiente. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 2 5,7 5,7 11,4 
A veces 3 8,6 8,6 20,0 
Casi Siempre 11 31,4 31,4 51,4 
Siempre 17 48,6 48,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 24 Consideras que el equilibrio financiero genera una empresa eficiente. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 31 y figura 24 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 48.57% consideran que el equilibrio financiero genera una empresa 
eficiente, mientras que 31.43% menciona casi siempre, el 8.57% indica a veces, el 






Tabla 32 El principio de objetividad es aplicado en los registros contables. 
El principio de objetividad es aplicado en los registros contables. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 3 8,6 8,6 14,3 
A veces 3 8,6 8,6 22,9 
Casi Siempre 15 42,9 42,9 65,7 
Siempre 12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 25 El principio de objetividad es aplicado en los registros contables. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 32 y figura 25 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 34.29% consideran que el principio de objetividad es aplicado en los 
registros contables, mientras que 42.86% menciona casi siempre, el 8.57% indica 






Tabla 33 La Información Financiera cumple con el principio de objetividad. 
La Información Financiera cumple con el principio de objetividad. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 4 11,4 11,4 14,3 
A veces 20 57,1 57,1 71,4 
Casi Siempre 3 8,6 8,6 80,0 
Siempre 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 26 La Información Financiera cumple con el principio de objetividad. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 33 y figura 26 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 20.00% consideran que el principio de objetividad es aplicado en los 
registros contables, mientras que 8.57% menciona casi siempre, el 57.14% indica 






Tabla 34 Todo registro contable es de importancia relativa para la presentación de sus estados financieros. 
Todo registro contable es de importancia relativa para la presentación de sus 
estados financieros. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 10 28,6 28,6 31,4 
A veces 12 34,3 34,3 65,7 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 27 Todo registro contable es de importancia relativa para la presentación de sus estados 
financieros. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 34 y figura 27 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
r que siempre el 14.29% consideran que toda investigación es de jerarquía relativa 
para la introducción de sus cambios mercantiles, mientras que 20.00% menciona 
casi siempre, el 34.29% indica a veces, el 28.57% menciona casi nunca y el 2.86% 





Tabla 35 La Importancia relativa afecta a los estados financieros. 
La Importancia relativa afecta a los estados financieros. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 1 2,9 2,9 5,7 
Casi Siempre 8 22,9 22,9 28,6 
Siempre 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 28 La importancia relativa afecta a los estados financieros. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 35 y figura 28 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 71.43% consideran la importancia relativa afecta a los estados 
financieros, mientras que 22.86% menciona casi siempre, el 2.86% indica a veces 






Tabla 36 Consideras que el principio de comparabilidad permite analizar la situación financiera de un periodo a otro. 
Consideras que el principio de comparabilidad permite analizar la situación 
financiera de un periodo a otro. 





Válido Casi Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 1 2,9 2,9 5,7 
Casi Siempre 7 20,0 20,0 25,7 
Siempre 26 74,3 74,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 29 Consideras que el principio de comparabilidad permite analizar la situación financiera de 
un periodo a otro. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 36 y figura 29 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 74.29% consideran que el principio de comparabilidad consiente 
examinar el escenario prestamista de un tiempo a otro, mientras que 20.00% 






Tabla 37 Los Estados Financieros deben cumplir con el principio de comparabilidad. 
Los Estados Financieros deben cumplir con el principio de comparabilidad. 





Válido Nunca 4 11,4 11,4 11,4 
Casi Nunca 6 17,1 17,1 28,6 
A veces 9 25,7 25,7 54,3 
Casi Siempre 6 17,1 17,1 71,4 
Siempre 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 30 Los Estados Financieros deben cumplir con el principio de comparabilidad 
 Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 37 y figura 30 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 28.57% consideran que el estado financiero debe cumplir con el 
principio de comparabilidad, mientras que 17.14% menciona casi siempre, el 






Tabla 38 Consideras que mediante el principio de prudencia se demuestra la realidad de los Estados Financieros. 
Consideras que mediante el principio de prudencia se demuestra la realidad de los 
Estados Financieros. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Nunca 2 5,7 5,7 8,6 
A veces 7 20,0 20,0 28,6 
Casi Siempre 14 40,0 40,0 68,6 
Siempre 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 31 Consideras que mediante el principio de prudencia se demuestra la realidad de los 
Estados Financieros. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 38 y figura 31 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 31.43% consideran que mediante el principio de prudencia se 
demuestra la realidad de los estados financieros, mientras que 40.00% menciona 
casi siempre, el 20.00% indica a veces, el 5.71% menciona casi nunca y el 2.86% 





Tabla 39 El Principio de prudencia establece que los documentos deben presentar en el momento que se percibe. 
El Principio de prudencia establece que los documentos deben presentar en el 
momento que se percibe. 





Válido Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Nunca 1 2,9 2,9 8,6 
A veces 1 2,9 2,9 11,4 
Casi Siempre 6 17,1 17,1 28,6 
Siempre 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 32 EL principio de prudencia establece que los documentos deben presentarse en el 
momento que se percibe. 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 39 y figura 32 de convenio al recuento excedente se consigue aguzar 
que siempre el 71.43% consideran el principio de prudencia establece que los 
documentos deben presentarse en el momento que se percibe, mientras que 
17.14% menciona casi siempre, el 2.86% indica a veces, el 2.86% menciona casi 







Tabla 40 Ejercicio Contable (Agrupada). 
Ejercicio Contable (Agrupada). 





Válido Poco Confiable 7 20,0 20,0 20,0 
Confiable 28 80,0 80,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 33 Ejercicio Contable (Agrupada). 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 40 y figura 33 de la tabla agrupada nos dice que el ejercicio contable 






Tabla 41 Proceso de Registro (Agrupada). 
Proceso de Registro (Agrupada). 





Válido Poco Confiable 19 54,3 54,3 54,3 
Confiable 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 34 Proceso de Registro (Agrupada). 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 41 y figura 34 de la tabla agrupada nos dice que el proceso de registro 






Tabla 42 Situación Financiera (Agrupada). 
Situación Financiera (Agrupada). 





Válido No Confiable 1 2,9 2,9 2,9 
Poco Confiable 4 11,4 11,4 14,3 
Confiable 30 85,7 85,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 35 Situación Financiera (Agrupada). 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 42 y figura 35 de la tabla agrupada nos dice que la situación financiera 
es confiable en un 85.71%, el 11.43% nos dice que es poco confiable y el 2.86% 






Tabla 43 Normas y Principios Contables (Agrupada). 
Normas y Principios Contables (Agrupada). 





Válido Poco Confiable 14 40,0 40,0 40,0 
Confiable 21 60,0 60,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 36 Normas y Principios Contables (Agrupada). 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 43 y figura 35 de la tabla agrupada nos dice que las normas y principios 






Tabla 44 Proceso Contable (Agrupada). 
Proceso Contable (Agrupada). 





Válido Poco Confiable 10 28,6 28,6 28,6 
Confiable 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 37 Proceso Contable (Agrupada). 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 44 y figura 37 de la tabla agrupada nos dice que el proceso contable 






Tabla 45 Información Financiera (Agrupada). 
Información Financiera (Agrupada). 





Válido Poco Confiable 8 22,9 22,9 22,9 
Confiable 27 77,1 77,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte SPSS V25. 
 
Figura 38 Información Financiera (Agrupada). 
Fuente: Reporte SPSS V25. 
Comentario 
Tabla 4450 y figura 38 de la tabla agrupada nos dice que la información 







Tabla 46 Tabla Cruzada: Proceso Contable-La Información Financiera. 











Recuento 8 2 10 
% del 
total 
22,9% 5,7% 28,6% 
Confiable Recuento 0 25 25 
% del 
total 
0,0% 71,4% 71,4% 
Total Recuento 8 27 35 
% del 
total 
22,9% 77,1% 100,0% 
Fuente: Reporte SPS V25. 
 
Figura 39 Tabla cruzada Proceso contable*La información financiera  
Fuente: Reporte SPS V25 
Interpretación: En la tabla 46, se puede visualizar que el 35 del total de 
encuestados, manifiesta que 8 es poco confiable que el Proceso Contable se 
relacione con la Indagación Prestamista, por otro lado, asimismo se puede apreciar 






Tabla 47 Tabla Cruzada Proceso Contable-Situación Financiera (Agrupada) 


















1 4 5 10 
% del 
total 
2,9% 11,4% 14,3% 28,6% 
Confiable Recuent
o 
0 0 25 25 
% del 
total 
0,0% 0,0% 71,4% 71,4% 
Total Recuent
o 
1 4 30 35 
% del 
total 
2,9% 11,4% 85,7% 100,0
% 
Fuente: Reporte SPS V25. 
 
Figura 40 Tabla cruzada Proceso contable*Situación financiera (Agrupada) 
 Fuente: Reporte SPS V25 
Interpretación: En la tabla 47, se puede visualizar que el 35 del total de 
encuestados, manifiesta que 1 es no confiable que el Proceso Contable se 
relacione con la Situación Financiera, por otro lado, también se puede apreciar que 






Tabla 48 Tabla Cruzada Proceso Contable-Normas y principios Contables (Agrupada) 
Tabla cruzada Proceso Contable (Agrupada)*Normas y Principios Contables 
(Agrupada). 
 









Recuento 10 0 10 
% del 
total 
28,6% 0,0% 28,6% 
Confiable Recuento 4 21 25 
% del 
total 
11,4% 60,0% 71,4% 
Total Recuento 14 21 35 
% del 
total 
40,0% 60,0% 100,0% 
Fuente: Reporte SPS V25. 
 
Figura 41 Tabla cruzada Proceso contable*Normas y principios contables (Agrupada) 
Fuente: Reporte SPS V25 
 
Interpretación: En la tabla 48, se puede visualizar que el 35 del total de 
encuestados, manifiesta que 14 es poco confiable que el Proceso Contable se 






Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General. 
Formulación de hipótesis 
H0 El Proceso Contable, no se relaciona con la Información Financiera 
en las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018.  
H1 El Proceso Contable, se relaciona con la Información Financiera en 
las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018. 
Regla de decisión 
Valor > 0,05 se acepta la H0 
Pvalor < 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Tabla 49 Correlaciones entre la variable Proceso Contable y La Información financiera. 













Sig. (unilateral) . ,000 






Sig. (unilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Reporte SPS V25. 
Interpretación:  
Se consigue aguzar que el ras de trascendencia de las versátiles es 
minúsculo a 0.05, pues apalea un precio de 0.00, consiguiente, se contradice la 
conjetura nula y admite la conjetura alternante; además, se muestra un factor de 
reciprocidad = 0,861 evidenciando una correspondencia recta y modosa; 
concluyendo que el proceso contable se relaciona directa y moderadamente con la 





Primera Hipótesis Específica.  
El Proceso Contable, se relaciona con la Situación Financiera en las 
Empresas Multimarkets, Surco, año 2018.  
a. Hipótesis nula (Ho).  
El Proceso Contable, no se relaciona con la Situación Financiera en las 
Empresas Multimarkets, Surco, año 2018.  
b. Hipótesis alterna (H1).  
El Proceso Contable, se relaciona con la Situación Financiera en las 
Empresas Multimarkets, Surco, año 2018.  
Tabla 50 Correlación entre la Variable Proceso contable y Situación Financiera. 













Sig. (unilateral) . ,000 






Sig. (unilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Interpretación:  
Se consigue aguzar que el ras de trascendencia de las versátiles es 
minúsculo a 0.05, pues apalea un precio de 0.00, consiguiente, se contradice la 
conjetura nula y admite la conjetura alternante; además, se muestra un factor de 
reciprocidad = 0,644 evidenciando una correspondencia recta y modosa; 
concluyendo que el proceso contable se relaciona directa y moderadamente con la 







Segunda Hipótesis Específica. 
El Proceso Contable, influye en las Normas Y Principios Contables en las 
Empresas Multimarkets, Surco, año 2018.  
a. Hipótesis nula (Ho).  
El Proceso Contable, no se relaciona con las Normas y Principio Contables 
en las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018.  
b. Hipótesis alterna (H1).  
El Proceso Contable, se relaciona con las Normas y Principios Contables en 
las Empresas Multimarkets, Surco, año 2018. 
     
Tabla 51 Correlación entre la variable Proceso contable y Normas y principios Contables. 














Sig. (unilateral) . ,000 
N 35 35 






Sig. (unilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Reporte SPS V25. 
Interpretación:  
Se consigue aguzar que el ras de trascendencia de las versátiles es 
minúsculo a 0.05, pues apalea un precio de 0.00, consiguiente, se contradice la 
conjetura nula y admite la conjetura alternante; además, se muestra un factor de 
reciprocidad = 0,775 evidenciando una correspondencia recta y modosa; 
concluyendo que el proceso contable se relaciona directa y moderadamente con la 





V. DISCUSIÓN  
La contemporánea indagación tuvo por designio primordial: Determinar la relación 
entre Proceso Contable y la Información financiera en los Multimarkets, Surco, año 
2018.  
De los efectos descriptivos emanados en la suposiciones general: Se 
consigue aguzar que el ras de trascendencia de las versátiles es minúsculo a 0.05, 
ya que se ha un coste de 0.00, luego, se impugna la suposiciones nula y se admite 
la conjetura alternante; además, se muestra un factor de reciprocidad = 0,861 
evidenciando una correspondencia recta y modosa; concluyendo que el proceso 
contable se relaciona directa y moderadamente con la información financiera de las 
Empresas Multimarkets, Surco año 2018. Se concluye que existe correlación entre 
Proceso contable y la información financiera en los Multimarkets, Surco, año 2018 
Estos resultados guardan relación con Gutiérrez (2017) quien concluye que el 
Proceso Contable según resultados incide elocuentemente en la encuesta 
prestamista de la sociedad Tecniaduana SAC, 2016 dando como consecuencia el 
65% como bueno, el 24% regular y el 11% deficiente, empero falta optimizar en la 
sumisión y exploración de la encuesta contable de la compañía, pues hay una 
participación demostrativo que enseña como habitual y defectuoso, esto íntegro a 
la alta revolución de propio, carga de labores, falta de noticia, encargo de los 
obreros, extensión de cronogramas para la cancelación y exploración de la 
averiguación registrable. 
En los efectos estadísticos emanados en la inicial conjetura determinada se 
consigue aguzar que el ras de trascendencia de las versátiles es minúsculo a 0.05, 
pues apalea un precio de 0.00, consiguiente, se contradice la conjetura nula y 
admite la conjetura alternante; además, se muestra un factor de reciprocidad = 
0,644 evidenciando una correspondencia recta y modosa; concluyendo que el 
proceso contable se relaciona directa y moderadamente con la información 
financiera de las Empresas Multimarkets, Surco año 2018. Se concluye que existe 
correlación entre Proceso contable y la Situación financiera en los Multimarkets, 
Surco, año 2018. Estos resultados guardan relación con Yambay (2015) quien 
imprime que coexiste una correspondencia entre las inconstantes, se consigue 





administrativo, el régimen registrable no está restaurado, no relatan con manual de 
ocupaciones, el propio no tiene específico sus ocupaciones y compromisos, no hay 
adestramiento esto damnifica la misión ya que la encuesta prestamista que se 
prometa no será confidencial. 
En los efectos estadísticos emanados en la segunda conjetura delimitada se 
consigue aguzar que el ras de trascendencia de las versátiles es minúsculo a 0.05, 
pues apalea un precio de 0.00, consiguiente, se contradice la conjetura nula y 
admite la conjetura alternante; además, se muestra un factor de reciprocidad = 
0,775 evidenciando una correspondencia recta y modosa; concluyendo que el 
proceso contable se relaciona directa y moderadamente con la información 
financiera de las Empresas Multimarkets, Surco año 2018 
Se concluye que existe correlación entre el proceso contable y las normas y 
principios contables en los Multimarkets, Surco, año 2018. Los resultados guardan 
relación con Maucaylle (2017) quien concluye que deberían de llevar un mejor 
control en cada uno de los procesos a la vez que el área de contabilidad debería 
de manejar las funciones de recolectar documentos, facturas y comprobantes de 
pagos para tener un buen manejo de la Contabilidad. A su vez, asimismo se 
encomienda facultar a los 21 competitivas y expertas del área registrable del 
mecanismo practicante, a fin de restaurar con los acaecimientos metodologías y 
pertrechos contables prestamistas, que acceda poner el débito el taxímetro en la 
trasformación de cuadros gerenciales ineludibles, para que la alta orientación tome 






1. Se evidencia que existe una relación entre la Indagación Financiera con 
el Proceso Contable en las sociedades Multimarkes, Surco, año 2018, obteniendo 
como coeficiente el 1, determinando que hay una correlación positiva perfecta; 
debido a que se están desarrollando de manera deficiente la etapa, por lo que la 
elaboración de los estados financieros también lo es; por lo tanto, la información 
financiera que se obtiene es incoherente para la interpretación de los distintos tipos 
de usuarios. 
2. Se asegura que concurre una correspondencia entre el Proceso Contable 
y la Situación Financiera en las empresas Multimarkes, Surco, año 2018, 
obteniendo como coeficiente el 1, determinando que hay una correlación positiva 
perfecta; debido a que se están desarrollando de manera deficiente las etapas, por 
lo que la elaboración de los estados financieros también lo es; por lo tanto, la 
información financiera que se obtiene es incoherente para la interpretación de los 
distintos tipos de usuarios. 
3. Se evidencia que coexiste una correspondencia entre el Proceso Contable 
y las Normas y Principios en la Información Financiera en las empresas 
Multimarkes, Surco, año 2018, obteniendo como coeficiente el 1, determinando que 
hay una correlación positiva perfecta; debido a que se están desarrollando de 
manera deficiente las etapas, por lo que la elaboración de los estados financieros 
también lo es; por lo tanto, la información financiera que se obtiene es incoherente 






1. Se recomienda mejorar el proceso contable con la capacitación del 
personal encargado de realizar los registros de los comprobantes en el sistema 
contable porque en este espacio donde se facilitan insuficiencias en el acatamiento 
de los documentos que no consuman con los menesteres pedidos por ley, e impedir 
la restitución de los legajos, dilación en la búsqueda de las sistematizaciones y 
acaecimientos dependientes.  
2. Se encomienda que hacia la simbolización de los legajos que inciden 
elocuentemente en la preparativo de la encuesta prestamista, se faculte mediante 
chácharas sobre cuerpo dependiente en letra invariable y excitar el débito de los 
obreros en forma empuja sobre los exigencias de los documentos de rembolso y 
que toda ejercicio debe existir inviolable con el recibo respectivo análogo de impedir 
restituciones, retraso en el desembolso para la acatamiento de los idénticos y obviar 
a pendiente observaciones vasallos, suministrar excelentes secuelas para la 
compañía y los obreros.  
3. Se encomienda estructurar el  apacible de instrucciones sobre 
cronogramas y exploración de las sistematizaciones, ratificar y adjudicar el apacible 
de técnicas y ordenamientos de las desiguales espacios, para su ejecución y 
fundación dentro de los épocas calculados y proveer a saber a todo el particular 
hacia el superior gobierno del expediente, además mayor propagación y 
combinación sobre los vencimientos de los cronogramas para los pasadores 
registrables concretos por la compañía hacia la desembolso y exploración del  
legajo  
4. Se encomienda provocar y facilitar disposiciones al particular para el desempeño 
de los cronogramas hacia el estudio de las enumeraciones registrables para impedir 
retrasos en la investigación de las sistematizaciones y se obtengan sincerar las 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
























1. Tipo de estudio a realizar es 
descriptivo-correlacional, porque 
se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque 
se explicará la relación entre la 




2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 






3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no 
probabilístico, subgrupo de la 
población en el que no todos los 
elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
 
































Registro de las 
Operaciones 
 

























Registro de las 
Transacciones 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXOS 
































4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio 
se extraerá de la población 
 
 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  Proceso Contable 
técnica: la técnica a utilizar será 
la encuesta 
instrumento: el instrumento será 
el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
variable 2: Información 
Financiera 
técnica: la técnica a utilizar será 
la encuesta 
instrumento: el instrumento será 
el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
¿De qué manera el 
Proceso Contable 
se relaciona con la 
situación financiera 
de la Información 
Financiera en las 
Empresas 
Multimarkets, 
Surco, ¿año 2018? 
 
Determinar la 
relación del Proceso 
Contable y la 
situación financiera 
en la Información 
Financiera en las 
Empresas 
Multimarkets, 
Surco, año 2018. 
 
El Proceso Contable 
se relaciona con la 
situación financiera 
en la Información 
















¿De qué manera el 
Proceso Contable se 
relaciona con las 
normas y principios 
contables de la 
Información 
Financiera en las 
Empresas 
Multimarkets, 
Surco, ¿año 2018? 
 
Determinar la 
relación del Proceso 
Contable y las 
normas y principios 
contables en la 
Información 
Financiera en las 
Empresas 
Multimarkets, 
Surco, año 2018. 
 
Proceso Contable 
se relaciona con las 
normas y principios 
contables en la 
Información 





















Fuente: Elaboración Propia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 





Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario 
Datos del Encuestado: 
 








Lee con atención cada una de las afirmaciones luego marca la respuesta con 
una X según  
Corresponda. Las opciones son: S=Siempre CS= Casi Siempre AV= A veces 
CN=Casi Nunca N=Nunca 
 
Afirmaciones S CS AV CN N 
1 El inicio del registro contable es la apertura del 
nuevo ejercicio. 
     
2 Los asientos de apertura, libros son realizados en el 
inicio del registro contable. 
     
3 Consideras que el registro de las operaciones nos 
permite realizar un proceso contable. 
     
4 El registro de las operaciones es importante para 
obtener una información financiera viable. 
     
5 Un adecuado proceso contable permite realizar el 
cierre contable en la fecha establecida. 
     
6 En el cierre contable se realiza la cancelación de las 
cuentas de resultado. 
     
7 Las elaboraciones de las cuentas anuales son 
realizadas durante un periodo de 12 meses. 
     
8 La elaboración de las cuentas anuales nos permitirá 
evaluar la situación financiera. 
     
9 Es importante la recepción del documento para un 
adecuado ejercicio contable. 
     
10 La recepción del documento es importante para 
determinar la toma de decisiones en la empresa. 
     
11 La identificación y análisis de las transacciones 
permite realizar un registro adecuado. 
     
12 Consideras importante la identificación y análisis de 
la transacción por determinar la situación financiera. 
     
13 Identificar las cuentas permite obtener una 
información financiera razonable. 
     
14 Consideras importante identificar las cuentas para 
una toma de decisiones. 
     
15 El registro de las transacciones es importante para 
realizar un proceso contable adecuado. 
     
16 El registro de las transacciones permite determinar 
la situación de liquidez de la empresa. 





17 La información financiera refleja la situación de 
liquidez de la empresa. 
     
18 Consideras que el proceso contable influye en la 
situación de liquidez de la empresa. 
     
19 El adecuado control de endeudamiento beneficia la 
situación financiera. 
     
20 Es indispensable revisar la información financiera 
para determinar el endeudamiento. 
     
21 El estado de situación financiera permite definir la 
independencia financiera. 
     
22 La independencia financiera nos demuestra que la 
empresa cuenta con fondos propios. 
     
23 El equilibrio financiero cubre costos y gastos sin 
generar utilidad. 
     
24 Consideras que el equilibrio financiero genera una 
empresa eficiente. 
     
25 El principio de objetividad es aplicado en los 
registros contables. 
     
26 La información financiera cumple con el principio de 
objetividad. 
     
27 Todo registro contable es de importancia relativa 
para la presentación de sus estados financieros. 
     
28 La importancia relativa afecta a los estados 
financieros. 
     
29 Consideras que el principio de comparabilidad 
permite analizar la situación financiera. 
     
30 Los estados financieros deben cumplir con el 
principio de comparabilidad. 
     
31 Consideras que mediante el principio de prudencia 
se demuestra la realidad de la situación financiera 
de la empresa. 
     
32 El principio de prudencia establece que los 
documentos deben presentarse en el momento que 
se percibe. 




































Anexo 4 Validación de Expertos 
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